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       Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VIII 
C SMP Negeri 6 Purworejo melalui pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-
Square (TPS) dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis 
Pendidikan Matematika Realistik (PMR). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan proses pembelajaran matematika melalui pembelajaran 
kooperatif tipe Think-Pair-Square (TPS) dengan menggunakan Lembar Kerja 
Siswa (LKS) berbasis Pendidikan Matematika Realistik (PMR). 
       Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 
secara kolaboratif antara peneliti dan guru matematika kelas VIII C serta dibantu 
oleh observer pada setiap pertemuan. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas VIII C SMP Negeri 6 Purworejo sebanyak 34 siswa. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 2 kali pertemuan 
proses pembelajaran dan 1 kali tes di akhir siklus dengan alokasi waktu untuk satu 
kali pertemuan adalah 2 kali 40 menit. Data penelitian ini diperoleh dari instrumen 
penelitian yaitu hasil observasi, hasil wawancara, hasil tes belajar, catatan 
lapangan dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran 
matematika melalui pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Square (TPS) 
dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis Pendidikan 
Matematika Realistik (PMR) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VIII 
C SMP Negeri 6 Purworejo. Hal tersebut dapat terlihat dari peningkatan pada rata-
rata nilai tes prestasi belajar siswa setelah diadakan pre tes (tes awal), tes siklus I 
dan tes siklus II. Pada tes awal, rata-rata nilai kelasnya adalah 6,35 dengan 
persentase siswa yang telah mencapai KKM sebesar 52,94%. Setelah diadakan 
tindakan, pada tes siklus I rata-rata nilai kelasnya adalah 7,57 dan berada pada 
kriteria “baik” dengan persentase siswa yang telah mencapai KKM sebesar 
88,23%, sedangkan pada tes siklus II rata-rata nilai kelasnya meningkat menjadi 
8,65 dan berada pada kriteria “sangat baik” dengan persentase siswa yang telah 
mencapai KKM sebesar 94,12%. Untuk total peningkatan nilainya, terdapat 25 
siswa atau sebesar 73,53% yang mengalami peningkatan nilai dari tes awal, tes 
siklus I dan tes siklus II. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan siswa dan 
guru, dapat disimpulkan bahwa siswa dan guru sangat senang dalam pelaksanaan 
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